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（文責：教育支援システム研究部門教授 青野 透） 
 









日時：2009年10月17日（土） 13時～17時 （12時30分開場予定） 
会場：石川県教育会館 3階 ホール 金沢市香林坊1-2-40 
内容： 第一部 13時10分～ 基調講演 
『学士力育成と大学教育改革－金沢工業大学の実践－』 石川憲一（金沢工業大学学長） 
第二部 14時30分～ 報告 
１.専門学習達成度試験とプロジェクト型学習による学生の能力向上 
石川工業高等専門学校電子情報工学科准教授 山田洋士 
２.「短期大学士力」育成にとっての課題を考える  小松短期大学学長 鹿野勝彦 
３.金沢大学における学士力に関する学生と教員の認識－全学アンケートの結果より－ 
金沢大学大学教育開発・支援センター教授 堀井祐介、同  特任助教 末本哲雄 
４.パネルディスカッション（パネリスト：石川、山田、鹿野、堀井、末本） 
【問い合わせ先】大学コンソーシアム石川事務局 担当：大野  
TEL.076-223-1633  FAX.076-223-1644  E-mail：shukan2@ucon-i.jp 
